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Vähittä!rkr-uuar myynnin volyymi nousi toukokuussa 
huomattavasti Toip-äkkaapaia kuin tukkukaupan
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myymin volyymi nousi 
toukokuussa vain 0.8 Si edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen 
verrattuna.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten rauta- 
kauppatavaroiden ja rakennustarvikkeiden tukkuliikkeillä (e 25.8 f?), 
lääkkeiden ja kemikaalitavaroiden tukkuliikkeillä (* 22-5 #) ja 
sähkö- ja radiotarvdketukkuliikkeillä (+ 20.7 %)- 
Eniten vähennystä myynnin volyymissä tapahtui maatalouskoneiden 
ja -tarvikkeiden tukkuliikkeillä (- 3'.-5 i£) ja puu tavara tukku­
liikkeillä (- 28.2 %).
Vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi toukokuussa 8.6 % verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten auto­
marketeilla (■*• 62.7 %), kukkakaupoilla (t 39*6 %) ja pier.oie- 
tavaratalcilla (+ 21.0 %). Eniten vähennystä myynnin volyymissä 
tapahtui muilla rauta-alan myymälöillä (- 17.1 59 ja rautakau­
poilla (- 12.2 %).
Detal.ihandelns dorsal.Iningsyolya okade i raa.i betydligt mera 
an partihandelns
Partihandelns forsaljr.ingsvoiym, eom ceráknats pá statistik- 
centralen okade i maj.bara raed. 0.8 % jaaíort raed motsvaracde 
ralnad foregáende ar.
Til! de enskilde branecher, vilkas forsal jr.in°svolyraer okade pest 
horde partiaffareraa inom jarnvaru- och byggnadsmaterialbrorscherna 
(+ 25*8 %), pártiaffárerna inom medicin- och kemikaliebranscherna 
(.♦ 22-3 S>) och partiaffarerna inom el- och radiobranscheraa (+ 20.7 %) • 
Mest cjonk fbrsaljningsvclymen fbr partihandeln inom lanttruksmaskiner 
och -redskap (- 31-5 %) och fbr travarupartihandeln (- 28.2 %) •
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i raaj med 8.6 % jämfört med 
motsvarande manad foregáende ár.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljning6Volymer ökade mest 
hörde automarkets (+ 62.7 So) 1 blomstcrhar.dei (+ 39.8 S») och rainiatyr- 
varuhus (+ 21.0 %). Mest sjönk försäljningsvolyraen för andra affarer 
i järnbranscher. (- 17.1 %) och för järnhandel (- 12.2 Siä).v
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